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LORENZO NATALI 
Vice-President of the Commission 
Is. I 3 3 
Born in Florence, October 2, 1922. Lawyer. Married with two 
children. In 1944 served as volunteer in the Italian liberation corps. He 
was decorated for bravery in the field, was wounded in action, and was 
disabled. 
Served seven consecutive terms of office in Italian Parliament as 
representative of the Abruzzi Constituency. Initially held posts as 
Under-Secretary to the Prime Minister and Under-Secretary at the 
Ministry of Finance and Treasury. Later, as Minister for the Merchant 
Navy, introduced laws to promote shipyard production and shipping 
credit. As Minister for Tourism and Entertainment and subsequently 
Minister for Public Works, he put forward various legislative schemes 
for town planning and the construction of moderate-rent housing. As 
Minister for Agriculture he introduced laws aimed at combating atmos-
pheric disasters and laws on regional agricultural financing. He has 
undertaken official missions to various European and Latin American 
countries in connection with food supplies. Also as Minister for Agri-
culture has been very active in the Council of Ministers of the European 
Communities in connection with the enlargement of the Communities, 
the drafting of the policy for the reform of agricultural struct:.tres, intro-
duction of the regional policy and the preparation of the instruments now 
in operation in this sector. Finally, served as a member of the Parlia-
mentary Committee on Foreign Affairs and of the central leadership 
of the Christian Democrat Party. 
Appointed Vice-President of the Commission of the European Com-
munities for the period from January 6, 1977, to January 5, 1981. Reap-
pointed for the period January 6, 1981, to January 5, 1983; for the 
period January 6, 1983, to January 5, 1985, and for the period January 6, 
1985, to January 5, 1989. 
Common Market Report. 
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PRISSI·MIOOUUSI· MITTIILUNG AN 011 PRISSI • PRISS·RIUASI·INFDRMATION AlA PRISSI 
ANAKOINDIH riA TON TYDO • INFDRMAZIDNI AltA STAMPA • MIOIDHING AAN 01 PIRS 
Brussels, 18 January 1991 
IN MEMORIAM LORENZO NATALI 
~ a ceremony in Brussels on 22 January the COmmission wtll 
honour the ~ry of one of its fonmer Vice-Presidents, 
Lorenzo ~tali, and announce the institution of the 
Lorenzo Natal! Prize 
On 22 January the COmmission will hold a formal gathering in honour of 
the late Lorenzo Natali, a Commission Vice-President from 1977 to 1988, 
who died on 29 August 1989. 
Jacques Delors, Manuel Marin and Carlo Ripa di Meana wil I say a few words 
on behalf of the Commission and in their personal capacity, and 
Giul io Andreotti, the ltal ian Prime Minister, wil I also give an address. 
The Commission wishes to pay tribute to a man who was one of the foremost 
champions of European integration . 
It will also be expressing its appreciation of one of its own members. 
From January 1977 to December 1988 Lorenzo Natali was a Vice-President 
whose portfolios included such major responsibilities as carrying through 
the last two accession exercises, enhancing relations with the European 
Par I lament, and directing the Commission's information poI icy. Nata I i 
was passionately concerned by North-South issues and relations with other 
European countries: he was in charge of the Community's Mediterranean 
poI icy <from 1982 to 1984) and then of its cooper at ion and development 
policy with the African, Caribbean and Pacific countries (from 1985 to 
1988). Before that, from 1977 to 1980, he had laid the foundations for 
our environment pol icy. 
At European Counc i I meetings, the force of Nata II' s opinIons and his 
personal prest lge were instrumental in sett I ing the thorny issues that 
sometimes divided the Member States and in moving the Community ahead on 
the road to integration. 
His influence was often the determining factor, notably in the Greek, 
Spanish and Portuguese accession negotiations and in heightening 
awareness of development matters. He made a significant contribution to 
the Community's efforts to help the countries of Africa and was on terms 
of mutual trust and respect with their leaders. 
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L 0 R E N Z 0 N A T A L I 
Born in 1922. Married, two daughters. Died in Rome on 29 August 1989. 
Lawyer. 
Joined the I tal ian Liberation Corps in 1944. Decorated for valour ·-
the battlefield. Wounded in action and invalided out. 
Elected to the ltal ian Pari lament for the Abruzzi at seven consecutive 
general elections. 
Member of the Christian Democrat party executive. 
Numerous Government posts included State Secretary in the Prime 
Minister's Office, at the Ministry of Finance and at the Treasury. 
Was Minister for the Merchant Navy, for Tourism and the Arts, and for 
Public Works. 
As Minister of Agriculture, took: an active part in the Counci 1 of the 
European Communities, chairing its meetings on agriculture during Italy's 
term as counci 1 President. 
November 1976: 
Appointed to the Commission of the European Communities. 
6.1.77-5.1.81: 
Vice-President of the Commission, with special responsibi I ity for 
enlargement, the environment, nuclear safety and relations with the 
European Pari lament. Contributed to the conclusion of the negotiatio~ 
for Greece's accession and to the launching of negotiations with Sp~ 
and Portugal. Also played a part in introducing important measures 
relating to pollution prevention and the improvement of 1 iving 
conditions. 
6.1.81-5.1.85: 
Vice-President of the Commission, with special responsibi I ity for 
Mediterranean pol icy, enlargement and information. 
6 . 1 . 85-5 . 1 . 89 : 
Vice-President of the Commission, with special responsibi I ity for 
development cooperation. 
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Lorenzo Natali 
E stato per anni nn partecipante attivo 
al Consiglio dei Ministri della Cornu-
nita europea_ 
Come ministro dell'agricoltura, Lorenzo Natali ha presieduto it Consiglio dei 
Ministri quando si preparaua l'ampliamento del Mercato Comune. Attualmente ha 
incarichi speciali per i problemi relatiui all'ampliamento della GEE, all'ambiente, 
alta sicurazione nucleare, ai contatti con i gouerni e l'opinione pubblica dei Paesi 
'lembri in vista dell'elezione diretta del Parlamento europeo. 
Nato a Firenze il 2 ottobre 1922. Deputato al Parlamento italiano per Ia 
circoscrizione abruzzese per sette legisla-
Avvocato; coniugato con due figlie; ture consecutive. 
risiede a 1' Aquila. 
Volontario, nel 1944, nelle file del 
corpo italiano di liberazione. 
Decorato al valore militare sui campo: 
ferito in combattimento. 
Dapprima Sottosegretario alia Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, a! 
Ministero delle Finanze ed a quello del 
Tesoro. 
Successivamente nominata Ministro 
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della Marina mercantile, ha promosso le 
leggi a favore della produzione dei can-
tieri navali e del credito navale. 
Ministro del Turismo e dello Spettacolo, 
e quindi Ministro dei Lavori Pubblici, ha 
form ulato soluzioni legislative in ma-
teria urbanistica e di edilizia economica 
popolare. 
Sempre in qualita di Ministro dell' Agri-
coltura, ha svolto una intensa attivita in 
seno al Consiglio dei Ministri delle 
Comunita Europee per l'allargamento 
delle Comunita, per l'elaborazione della 
politica delle riforme delle strutture 
agricole, per l'impostazione della poli-
tica regionale e per l'approntamento dei 
relativi strumenti attualmente operanti 
In qualita di Ministro dell'Agricoltura ha 
promosso la Iegge per la difesa dalle 
calamita atmosferiche e quella dei finan-
ziamenti aile regioni, in materia agricola. 
Ha compiuto m!SslOni ufficiali in 
Europa e in America Latina per gli 
approvvigionamenti in materia alimen-
tare. 
Ha fatto parte della Commissione 
Esteri della Camera, ed e componente 
della Direzione Centrale del partito della 
democrazia cristiana. 
Sara Natali uno 
dei 5 vicepresidenti 
dell'Esecutivo Cee 
Lorenzo Natali e nato a ¥1-
renze il 2 ottobre 1922 e risie-
de all'Aquila dove ha svolto 
Ia professione forense ed ha 
miziato l'attivita politica. Di-
rigente di organizzazioni cat-
toliche e, nel periodo clande-
stino, responsabile dei gruppi 
giovanili della De in Abruzzo, 
net 1943 si arruolo come volon-
tario nelle file del Corpo Ita-
liano di Libe:-azione parteci-
pando ad azioni di guerra. Me-
rito in combattimento e stato 
decorato al valo1·e militare sui 
campo ed e invalido di guerra. 
Nell'immediato dopoguerrz 
ha partecir.ato alia Iotta pol(.. 
tica contr1buendo a ~reare e 
poi consolidare Jc posiziom 
della De in Abru7.zo. E' stato 
assessor{> a! Comune ddi'Aqui-
la e segretario provinciale del· 
Ia De. Nel 1948 partecipo alia 
campagna elet1orale politica e 
venne elctto per Ia prima vol-
ta dcputato nella circoscrizionc 
14.12.19 76) 
-.. 
deli'Aquila. Ua allora, e stato 
costantcmcnte rieletto in tutte 
le successive le~islature c si e 
derlicato essem:mlmente all'at-
tivita politica. 
IIa tatto parte di numero-
si governi prima come mini-
stm ddl:t Marina mercantile, 
poi come rninbtro dci Lavori 
pubblici nel sccondo governo 
Leone, ministro per il Turi-
smo e lo spcttacolo ncl prima 
governo Rumor e, nc] succ~s­
sivo govcrno Rumor, nuova-
mentc ministro dei Lavori 
pubblici. Ncl terzo govcrno 
Rumor !'on. Natali e stato 
ministro deii'AgJicoltura ed 
in questa incarico. e stato poi 
succes,iyamente nconiermato 
nci gabinelli Colombo c An-
dreotti. In talc qua\ita ha par-
tccipato per anni al consiglio 
dci ministri della Comunitit 
europca di cui ha tcnuto a 
turno Ia presidenza. Proprio 
in questa qualita ha contri· 
buito a realizzare numerosi TC· 
golamenti che sono a base 
della politica agricola comu-
nitaria. Conclusa Ia sua atti· 
vita governativa !'on. Natali 
ha Iavorata in qucsti ultirni 
anni nella dirczionc della Dc-
rnocrazia cristiana in qualitil. 
di dirigenk dcll'ufficio econo-
mico del partito. 
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CDIIBIEBE DELLA SEliA. 
Negli ambienti comu .... _. _ 
si janno comunque alcuni no-
mi: Lorenzo Natali, ex-mini-
stro dell"agricoltura, che sa-
rebbe appoggiato da Fan/a-
ni, o il doroteo Mario Pedi-
ni, attuale ministro della ri-
cerca scientiflca. C'e addirit-
tura chi pensa a una ricon-
!erma di Sca_'ascia Mugnoz-
za. l'attuale commissario di 
stretta o.~servanza morotea. 
Quest'ultima, pur essendo 
una ,, ipotesi riduttiva », non 
va scart<J~a: rientrerebbe in· 
jatti nr r migliori tradizioni 
dell"Jta 1emocrisiiana. 
• ILTE.MPO 1.12.1976 
Lorenzo 1\·atali. par/amen-
tare democristia11o e piu 
volte memliro del govemo, 
c nato a Firenze il 2 ottobre 
1.922. r,·asjcritosi in gioven-
ti; all"Aquila. dove risiede, e 
avt:ocato e patrocinatore in 
Cassazione. Dirigente di or-
ganizzazioni giovanili cauo-
liche e 1"CS]JOIISabi/e nel pe-
rioclo clcmdestinn :iei qruppt 
giouani/i cle//a DC. mi/ito co-
me volontario nelle file del 
CIL. Ferito in c.ombattimen-
to. venne r!ecorato a/ r'lior 
mi/itare -~Ill campo: e inva-
lido rli fllil'ITO . .1/f'.4c,nila lw 
ricoperto importanli incari-
chi. qua/i qu,'i/o di u.,sessore 
com1male. ricesindaco. pre-
sidentc drlla F('(/erazione 
prol'inciale c/ci Coldiretti. 
E/rtto ciPJmlato nr/la pri-
ma /egis!atura. 1; .~tatn scm-
pre l"icoujermato alia Came-
ra nelle successiL·e elezioni. 
Fu presto clliamato a rico-
m·ire incarirlzi eli goperno. 
Sottnscgreto.rio alia Presi-
dPIF.a nel QOI'CI"IZ() Segni. e 
20.11.1976 
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stato sottoseqretario aile Fi-
nanze nel gocano Zol1 e ri-
contermato nel galJinetto 
Fan/ani. Nel 1960 era sotto-
segretario a! Tesoro. incari-
co clze mantenne nel terzo e 
quarto g01>erno Fantani. nel 
ganinetto retto da Leone e 
nel prima (lorenzo Mora. 
Dal febbraio '66 a/ :!4 giu-
gno 1958 e sfato Jtlinistro 
della Marina i!Jercantlle 
( Presidf'ntc dr/ Consiglio lo 
("Financial Times"- 6.12.19 76) 
on. Mom!. (]Uindi Ministro 
dei Lavori Pubblici rsecon-
do govenzo Leone). Ministro 
:ocr il Turismo e lo Spetta-
colo nel prima gabinetto Ru-
mor. Ne/ secondo gabinetto 
Rumor l'on. Natali tornava 
a reggere il dicastero dei La-
vori Pubblici per passare di 
nuovo a quello dell'Agricol-
tura nel terzo governo Ru-
mor. 
Lorenzo Natali: Chrlstlan ·.Democrat ·POlitician. · Ha!1 
Jield a varlety of government posts btit best·known .for 
expertise in 'agriculture, . of which he is a former 
minister.. · 
("The Times"- 6.1.1977) 
Mr Lorenzo Natali 
A member of the Christian 
Democrat Party, Signor Lorenzo 
Natali has previous experience 
of the EEC as Italian Minister 
for Agriculture. As one of the 
vice-presidents of the new Com-
mission, he will now be looking 
at the Community from a rather 
different perspective. 
His other ministerial jobs 
have included spells as Minister 
for the Merchant Navy, for 
Tourism and · Entertainment, 
and for Public Works. 
Born in Florence . iri 1922, 
Signor Natali was a volunteer 
in the Italian Liberation Corps 
in 1944, was wounded in action 
and decorated for bravery. A 
lawyer by training, he has been 
returned to the Italian Parlia-
ment by the Abruzzi constitu-
ency for seven consecutive 
terms of office~ 
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BIIPDIOPIIII IllfiDII· NDTA D'IIJORMIZIDNI· liB IDGIIIITATif . ·.,. : 
Bru:xeUes, le 29 aoQ.t 1989. 
Le dE<:~ de Lorenzo NATAL!: un des m.ilitants les 
plus illustres de la consuuction euro~enne. ; . 
Le Prêsident, les Vice~présidents et les Membres de la Comrnis.~ion Européennes 
Wl1r~~JnP'PfJ9f'i\fiiflJ.~1f.~f'i~\~ ei\J!Ur~f9a N:~~~!u~é~~~~~c~~~u~~~~:.}~ome et ·· 
attristees. 
La Commission Eutop!enne doit beaucoup à Lorenzo Natali qui, de janvvier 1977 à 
d~mbre 1988, y assuma les fonctions de Vice-Président et fut responsable 
d'importants dossiers. qu'il s'agillse de mener ! bien les deux derniers 
elargissements de la Communauté. d'enrichir les relations avec le Parlement 
européen, de conduire la politique de l'information de la Comro.i~'ion. Passîon6 par 
lea problèmes Nord-Sud et par les relations avec les autres pays euro~ens. Lorenzo 
Natali conduisit la politique global m&titérran!enne (de 1982 à 1984), puis les 
actions de coopération et de développement avec les pays d' Mrique, du Cara~be et du 
Pacifique (de 1985 l 1988). Auparavant. de 1977 à 1980, il avait tracé les pre:mier11 
jalons d'une politique de l'environnement. 
Il faudrait des pages et des pages pour rendre compte et ;;urtout rendre justice à. 
l'oeuvre europ!enne de Lorenzo Natali qui, fort d'une importante expt'irience 
minist~rielle dans son pays, s'imposa vite comme un des piliers à la Commission 
Euro~enne et comme un interlocuteur essentiel des pays tiers. 
Son action fut três souvent déterminante, notatnment mais pas exclusivement, pour 
l'a.dhêsion de la Orêce, de l'Espngne et du Portugal, ainsl q\le pour une prise de 
conscience plus aigue et plus efficiente à la fois des questions de sous· 
d!veloppement. Il contribua notamment à relancer les actions en fa.veur des pays 
africains et noua des relations de confiance et de respect mutuel· avec les 
dirigeants de ces pays. 
Comme participant aux réunions du Conseil Europ~en, il exerça une grande influence 
par ses avis ·et son prestige per110nnel, dans le règlement positif des problèmes 
difficiles qui divisaient les >Etnts meznbres puis dans la relance de la construction 
euro~enne. 
Pour plus discrète que fut son intervention dans les activités et d6libératîons 
internes de la Commission, elle n'en fut pas moins déterminante tant pour le 
maintien d'un climat d'amitié que pour la recherche des compromi!P dynamiques sans 
lesquels la Commission ne pourrait remplir valablement sa mission. Son autorit~ 
personnelle ~tait immense. 
C'est dire la perte que représente pour la constructior. européenne la disparition 
d'un de ses militants les plus illustres. C'est dire aur.!:i nctre tr~s grande peine . 
• 
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ra. Comm!Mion prendra lea lnltlativea nkeaaires pour perpltuer la mtmoire de 
Lorenzo NAT AU et pour lui rendre hommaae, au cours d•uue c6r6monic solennelle, l 
Bruxelles stans les prochai.us moi-. 
~ ,' . . . 
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N6 en 1922, mari~ et ~re de deux flUet. 
Avocat. 
Engag6 volontaire (1944) dam le corps italien de liblration. 
Décoré de la Valeur Militaire sur le champ de bataille. 
Invalide de guerre A la suite de blessures r~ues au combat. 
LORENZO 
NATALI 
Député au Parlement italien pour la circonscription des Abruzzes pendant sept 
législatures successives. 
Membre du conseil national du Parti démoerate-chrétien. 
2024291766;# 4. 
A assumé de nombreuses responsabilit~ gouvernementales : d'abord comme SOU9-
secrEtaire à la pr&Jidence du Conseil des ministres, puis suecessi.vement au ministêre 
des finances et au ministêre du trésor. 
Nommé ensuite : ministre de la. marine marchande, ministre du tourisme et des 
spectacles, ministre des travaux publics. 
Enfin. eom.m.e ministte de l'agriculture, il a joui un rôle trà actif au. sem du 
Con.oeil da :m.inù!tnc de ragriculture dtr Comm.unautk europhn.a.n. dont ll a dirigf 
les travaux pendant la presidence itallen.a.e. 
Novembre 1976 : 
Il est dEsign.6 membre italien de la Commission des Com.rtlunautes europ&lnnes. 
6.1.1977-5.1.1981 : 
Vlce-prwdent de la Commission chargE des probl!mes de l'élargissement. de 
l'environnement. de la s6curit! nuelWte. et des relations avec le Parlement 
europEen. 
Dans l'exercice de ses fonctions, il a contrlbu! l !"aboutissement des n!goclations 
d 1a.dhWon dt. la. Cr~ et a.u dtma.rrago; dc-1 nEgodo.tio~ aveo 1~ llo""pl et 
l'Espagne.. .. 
A Agalement cmitribu6 l la mise en oeuvre d'importantes mesures conceru&nt la 
prévention de la pollution et l'aJn61ioration des eonditions de vic. 
6.1.1981-5.1.1985 : 
·Vice-président de la Commission des CommunautEs euro~ennes, responsable des 
secteurs : politique globale méditernnEenne. · élargissement et information. 
6.1.1985-6.1.1989 : 
Vice-prEsident de la Commission des CommunautEs euro~es. responsable de la 
coo~ration au dEveloppement. 
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